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Distribució De “els cingles”:
BaRCElONa: llibreria Quera
CaNTONIGRòS: l’Estanc
l’ESQuIROl: Estanc la Baldufa 
llibreria El Detall
MaNllEu: llibreria Contijoch
El Quiosc de l’assumpta
Benzinera Feixas aulet
RODa DE TER: llibreria Can Manolito
Benzinera Feixas aulet
RuPIT: Ca l’ample
SaNT FElIu DE PallEROlS: Santuari 
de la Salut
TavERTET: El Rebost de la Isabel
Casa agneta 
vIC: llibreria la Tralla
llibreria Pietx 
llibreria Muntanya de llibres,
PORTADA: Sant Pere de Falgars. En primer terme el 
camí que ha deixat de passar entre boscos i que ara 
transcorre per pista encimentada.
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